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Antara perkara yang penting
dalam transformasi negara
adalah sektor pengangkutan
sarna ada pengangkutan dalam
ban dar atau antara ban dar.
Malaysia sudah pun
mempunyai rangkaian jalan
raya yang baik menghubungkan
bandar-bandar utama di
Semenanjung Malaysia dari utara
ke selatan, timur dan barat dan
sedang menaik tarafjalan-jalan
raya Pantai Timur dan Pantai
Barat. ;
Kebanyakan jalan raya baharu
yang dibina melalui laluan yang
sensitif dari segi pemuliharaan
alam semula jadi. Jalan raya yang
baharu dibina merentasi hutan
simpan dan banjaran gunung
yang merupakan habitat kepada
hidupan liar dan mengganggu
kawasan atau laluan mereka
serta membentuk kepulauan
hutan.
Selairi itu gangguan kepada
hutan simpan dan banjaran
gunung akan memberi kesan
kepada flora dan fauna
umumnya, lereng bukit, sungai-
sungai, paya hakisan tanah dan
seterusnya memberikan kesan
peneemaran hingga ke muara-
muara sungai. Dari segi nilai alam
sekitar dan alam semula jadi
rangkaian lebuh raya merentasi
hutan semula jadi adalahsangat
sensitif.
Tambahan lagi, Malaysia
sebagai sebuah negara memiliki
kepelbagaian biodiversiti mega
dunia, maka pemuliharaan hutan
simpan adalah sangat penting
dan menjadi perhatian utama
kerajaan.
Kita selalu mendengar laporan
pada media tempatan tentang
kes kemalangan jalan raya
melibatkan haiwan liar seperti
gajah, harimau dan tapir.
. la diklasifikasikan sebagai




90 peratus air untuk kegunaan
'manusia dankehidupan. kawasan
perlindungan dan habitatutama
hidupan liar dan sebagai Bank
genetik produk berasaskanhutan.
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sensitif dan menarik perhatian




Sedunia Alam Semula Jadi
(WWF), di Semenanjung
Malaysia hanya hanya antara
250 hingga 340 ekor harimau
yang sihat terdapat di hutan





yang aktif, telah mengurangkan
populasi harimau dengan eepat.
Setakat ini lebih kurang 90
peratus habitat harimau berada
di empat negeri iaitu Pahang,
Perak, Kelantan dan Terengganu.
Dalam peraneangan
kebangsaan, keutamaan habitat
harimau diberikan kepada .
Kompleks Hutan Belum-
Temengor di Perak, Taman
Negara di Pahang, Terengganu,
Kelantan dan Kompleks Hutan
Endau-Rompin _...o--
> , ~ .,#,
diJohor.
Kawasan hutan yang
diperuntuk ini boleh menjadi .
habitat yang sempurna kepada
harimau dan hidupan liar lain.
Kewujudan bilangan harimau
yang optimum dalam sesuatu
kawasan hutan menjadi satu
petunjuk kepada kestabilan
sesebuah hutan simpan.
Kes pelanggaran gajah di
Lebuh Raya Timur-Barat,
harimau dan tapir di LebuhRaya
Pantai Timur (LPT)mendapat
perhatian ramai daripada orang
ramai hinggalah perbineangan
hangat di Parlimen. Agensi .
berkaitan mestilah mengambil
perhatian serius dan bertindak
segera sehingga keadaan
terkawal dan kes tidak berulang
lagi. Kawasan berkaitan mestilah
dibuat kajian terperinci,
pemantauan, penandaan dan
menyediakan papan tanda yang
berkesan bagi pemandu lebih
berhati-hati di kawasan aktif
hidupan liar.
Cadangan pembinaan
Laluan ReI Pantai Timur (ECRL)
menghubungkan Lembah Klang
dengan Pantai Timur mendapat
perhatian baharu daripada
pertubuhan bukan kerajaan
(NGO)dan pencinta alam semula
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Begitu juga kita selalu
melihat haiwan liar seperti kera,
musang, burung, tenggiling,
kura-kura dan sebagainya
mati dilanggar kenderaan di
lebuh raya. Kejadian haiwan
liar mati dilanggar kenderaan
bukan sahaja berbahaya kepada ,
manusia dan kerosakan harta .
benda tetapi yang lebih penting
adalah kesan kepada populasi
haiwan liar dan peranan mereka
dalam ekosistem. Haiwan seperti
gajah dan harimau memerlukan
kawasan keliaran yang luas
untuk meneari makanan dan
tujuan pembiakan.
Tempoh matang yang
panjang dan bilangan anak yang







PLAN induk kerajaanCentral Forest Spine (CFS),merupakan satu inisiatif
kerajaan dalam Raneangan






lni adalah satu inisiatif yang
sangat baik dan mendapat
perhatian antarabangsa.
Projek CFSmerupakan pelan
jangka panjang kerajaan dalam
memelihara, memulihara dan
meningkatkan perhubungan
antara kelompok hutan keeil
dan kompleks hutan utama di
. Semenanjung Malaysia.
Pelan induk CFSini sangat
penting kerana hutan semula





kawasan hutan yang terpisah
oleh pernbangunan pertanian
. ini sangat penting dalam
mewujudkan keseimbangan








hutan utama untuk kepentingan
pergerakan haiwan liar seperti .






kesan serna sa dan selepas
pembangunan ECRLini terhadap




600 kilometer (km) akan
melalui kawasanhutansimpan
dan kawasan pertanian yang
dianggarkan sebanyak hampir 80
peratus.
Kehilangan kawasan pertanian
dan hutan simp an yang penting
kepada manusia dan hidupan
liar ini perlu diberikan perhatian.
Sebanyak 12Hutan Simpan Kekal






Pantai Timur, sebagai sebuah
negara maju hal-hal berkaitan
pemuliharaan hidupan liar dan
alam semula jadi juga patut




platform tentang hidupan liar
dan alam semula jadi bukan
sahaja penting dalam kestabilan
ekosistem, kawalan perubahan
euaea dan pemanasan global,






setempat dan negara. Kajian










mantap dan kepakaran dalam
pengurusan hidupan liar.
. PengalamaIi negara maju
dalam menguruskan hidupan
liar berkaitan laluan jalan raya
atau kereta api melintasi habitat
mereka perlu dirujuk. Laluan
asal hidupan liarperlu dilindungi






pemuliharan hidupan liar negara
terutama haiwan yang sensitif
seperti tapir, beruang rnatahari,
gajah dan harimau. Kita tidak
mahu mengulangi nasib
badak Sumatera (Dicerorhinus
sumatrensis) yang sudah tiada
lagi di habitat asal di Malaysia.
Semua kawasan yang dilalui





• Kompleks Hutan Belum Tem~nggor yang berusia hampir
130 juta tahun itu merangkumi
.. Taman Negeri Royal Belum seluas117.500 hektar. (ha)
.. Hutan Simpan Grik seluas34.995 ha
.. Hutan Simpan Temenggor seluas147.505 ha
• raman Negara pula terletak di aritara sernpadan tiga negeri iaitu Pahang.
. Terengganu. danKelantan. yang enakmen sendiri yang mempunyai
. persamaan kandungan.
. '. Taman Negara'Pahang merupakan yang dengan keluasan2.4n -(
kilometer persegi, . '
• Taman Negara Kelantan seluas 1.043 liil,"\".,,,,t- •• r
• Taman Negara Terengganu seluas853
• Taman Negeri Ehdau~Rompin pula
hujan tropika tanah pamah di Malaysia yang ""r·~o"'n".""n





liar dan habitat mereka.
Satu badan khas bagi
memantal1 pembangunan
merentasi hutan simp an perlu
ada bagi memastikan projek
mega seperti ECRLini tidak '
memberikan kesan jangka
pendek dan jangka panjang ke
atas hidupan liar.
